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Editorial
Esta es la décimo sexta edición de la Revista Módulo Arquitectura CUC, 
y la primera del año 2016. Es un número de gran importancia, con el cual 
aumentamos nuestra calidad editorial y científica, permitiéndonos estar 
categorizados entre las más formales y reconocidas bases de datos de 
revistas científicas. Pasamos por un estricto proceso de convocatoria y de 
evaluación de artículos, con el fin de obtener los resultados esperados; 
con autores y árbitros de distintos países de Latinoamérica, logrando un 
alcance internacional.
Los artículos de este número poseen temas variados, pero que logramos 
compenetrar para una lectura amena de nuestros suscriptores, temas 
como la intervención del patrimonio arquitectónico, la enseñanza de la 
arquitectura y el uso de las TICs en la misma que siempre estarán en la 
palestra pública; pasando también por temáticas que analizan las carac-
terísticas tipológicas de los museos y temas tecnológicos sobre la cons-
trucción de cubiertas transformables. De igual manera en este número se 
logra presentar un artículo sobre el espacio arquitectónico como fenómeno 
y objeto de comunicación.
Finalmente, y como es costumbre, es necesario agradecer a todos nues-
tros colaboradores, asesores, directivos, miembros de los comités, autores 
y evaluadores, por su gran aporte y apoyo continuo.
Feliz lectura.
Mauricio Ricardo Cabas Garcia
Editor
